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Introducción: La ránula es una patología benigna seudoquística en el piso de la boca que tiene su
origen en las glándulas salivales sublinguales, resultante de la extravasación y acumulación de mucus
en el tejido conectivo subyacente. Es más frecuente en niños y adolescentes. 
Descripción del caso clínico: Femenino de 15 años, proveniente y residente de Mérida, Yucatán es
referida de Admisión para valoración y tratamiento de crecimiento en piso de boca. La paciente no re-
fiere enfermedad sistémica alguna, ni alergias, así como algún antecedente traumático en cavidad oral.
A la exploración clínica la TA fue de 110/70 mm/Hg, no se observan anomalías faciales que compro-
metan el procedimiento quirúrgico. Intraoralmente se observan tejidos aparentemente sanos, múltiples
cavidades en diversos OD, y material de obturación provisional en el OD 36. Aumento de volumen a
nivel de piso de boca del lado izquierdo, de forma redondeada, violáceo, sésil, fluctuante a la palpación,
asintomático con un mes de evolución de 28 mm de largo x 25 mm de ancho. A la exploración radio-
gráfica panorámica y oclusal no se observa zona radiopaca que indique presencia de sialolito. DX. Rá-
nula TX. Marsupialización modificada.
Discusión: Baurmash et al, menciona que la recidiva de la lesión a los 12 meses, empleando la mar-
supialización modificada es del 8.10%. 
Conclusiones: La marsupialización modificada es útil como alternativa de tratamiento conservador,
eficaz y seguro en el primer episodio de ránula sublingual, debido a la baja tasa de recidiva y disminu-
ción en los riesgos de morbilidad quirúrgica en pacientes jóvenes.
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